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 In this study, the situation of the direct or indirect psychological support by the 
clinical psychotherapists at children’s institution in Japan was investigated. The result 
of the questionnaire survey showed that more than 60% of the psychotherapists did not 
get involved in the family support either directly nor indirectly. Yet more than 85% of 
the psychotherapists agreed to the statement that it was better that psychotherapists 
got involved in the family support at children’s institutions. Furthermore, it is revealed 
that the family social workers strongly hoped the involvement of the psychotherapists. 
Therefore, the construction of the family support model by the psychotherapists at 
children’s institutions is desirable. 
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研究 2  児童養護施設における心理療法担
当職員による家族支援の実態調査 
















































































































































反応例 N ％ ｹｰｽの％ 
気分が不安定な親への対応 81 20.0% 41.8% 
精神疾患・知的障害を抱える親
への対応 
64 15.8% 33.0% 
コミュニケーションが困難 32 7.9% 16.5% 
親と協働することが難しい 28 6.9% 14.4% 
他機関との連携の困難さ 16 4.0% 8.2% 
・家族との日常的なやりとり→直接処遇職員 
・ソーシャルワーク・相談的な支援 










































































































内容 N ％ ｹｰｽの％ 
象徴的・イメージ的表現
を扱う 
88 27.8% 51.2% 
家族関係についてきち
んと取り上げる 
47 14.9% 27.3% 
肯定的な家族イメージ
の強化 
37 11.7% 21.5% 
・20歳代が過半数（図 15） 
・現施設での経験年数が 3年未満→約半数 
同 5年未満→約 4分の 3（図 16） 
・心理臨床全体の経験年数が 5年未満  








の平均値 → 34.4（11.1%）， 
②間接的支援に関する 4項目の「ある群」











い」の同意群 → 約 85%， 
②「自分は家族支援に機会があれば関わり































い理由 上位 5 項目 
 









































































 N ％ ｹｰｽの％ 
時間不足・手が回らな
いから 
71 18.4% 37.2% 
他職種・他機関が行っ
ているから 
60 15.6% 31.4% 
経験・自信・スキル等
がないから 








43 11.2% 22.5% 
カテゴリー名 N ％ ｹｰｽの％ 
多様な視点・理解や支援の提供 29 12.7% 18.6% 
子どもの心理的・発達的特徴を
親に伝えること 
26 11.4% 16.7% 
家族・親のアセスメント 25 10.9% 16.0% 
子どもの心理的ケア 19 8.3% 12.2% 
親の心理的ケア 17 7.4% 10.9% 
精神疾患・知的障害等を抱える
対応困難な親の理解と対応 
17 7.4% 10.9% 
FSW 等が相談しながら家族支
援できること 
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